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内容摘要
保理业务的核心是应收账款的转让，在叙做保理业务过程中，存在以下问题：
可转让应收账款的范围；应收账款转让程序；应收账款转让后，保理商取代供应
商的地位成为债权人，在该应收账款上存在其他权利时，如何认定保理商享有应
收账款债权。
首先，文章介绍了保理业务，指出保理业务的核心是应收账款的转让，进一
步分析保理业务中应收账款转让当事人之间的权利义务关系，在分析中指出了应
收账款转让与传统债权不一致的地方。例如保理商对供应商的追索权、供应商承
担的担保义务范围的扩大、债务人的抗辩权和抵销权。
其次，在进行了基础分析之后，本文针对优先权冲突的四种常见情况进行分
析，具体包括多重让与情况下应收账款债权归属认定的规则，存在担保物权和保
理商的应收账款所有权冲突时如何认定何者享有应收账款的优先受偿权，供应商
前手卖方所有权保留时保理商的权利能否实现，以及保理商的应收账款是否应当
认定为供应商的破产财产等。通过分析冲突产生原因并对现有处理模式和结果进
行评析，寻找我国现有制度的缺陷以及需要改善之处。
最后，在我国法律规定并不明确或有所缺陷的情况下，笔者比较分析了国际
上应收账款范围认定和处理多重让与时冲突处理的规定，并提出完善保理业务应
收账款转让相关制度的具体建议。
关键词：保理业务；应收账款；债权让与
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ABSTRACT
At the core of the factoring business is the transfer of accounts receivable. In the
process of doing business, the following problems exist: the scope of the receivable
accounts receivable; the procedures for the transfer of accounts receivable; Where
does the broker replace the supplier's status as a creditor, and how does the claimant
prioritize the receivables when there are other rights on the accounts receivable.
First of all, the article clearly defines the concept of accounts receivable, further
analysis of the fact that the transfer of accounts receivable in the factoring relationship,
in the analysis of the accounts receivable transfer and traditional claims inconsistent
place. Such as the fact that the factoring firm's recourse against the supplier, the
expansion of the scope of the guarantee obligations of the supplier, the debtor's right
of defense and the right of set-off.
Thirdly, after the basic analysis, this paper analyzes the four common situations
of priority conflict, discusses the rules of priority assignment in the case of multiple
assignments, the existence of security rights and the collateral of the guarantor How to
determine whether the factoring firm has priority, whether the rights of the factoring
firm to retain the ownership of the seller, and whether the accounts receivable of the
factoring firm should be identified as the bankruptcy property of the supplier.
Finally, in the circumstances where the legal provisions of our country are not
clear or flawed, the author draws on the international accounts receivable scope to
determine and deal with the provisions of the multiple assignment conflict, put
forward the perfect factoring business receivables transfer Related system
recommendations.
KeyWords：Factoring；Accounts Receivable；Transfer of Claims
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引言
所谓的保理业务是指供应商与保理商之间签订保理协议，根据该协议，供应
商将其现在或将来的应收账款转让给保理商（应收账款产生于供应商与债务人之
间的买卖合同或服务合同），而保理商为供应商提供贸易融资、催收应收账款、
销售分户账管理等服务。保理业务自 2012 年试点后，星火燎原，《中国商业保
理行业发展报告 2015》显示，“截至 2015 年 12 月底，全国共有 2514 家商业保
理企业。商业保理融资金额超过 2000 亿元，以保理方式融资的中小企业共 31500
家，中小企业越来越倾向通过保理进行融资融资。”
保理业务发展迅猛，随之也带来许多法律纠纷，需要相关的法律予以规范。
保理业务的核心是应收账款的转让，而保理业务所涉及的纠纷也主要是转让的应
收账款债权与其他应收账款权利人之间的纠纷。具体包括四类：重复转让应收账
款导致的纠纷，转让应收账款债权与应收账款之上担保物权的纠纷，供应商前手
保留货物所有权导致应收账款受让人权利受损的纠纷，供应商破产导致保理商无
法收回应收账款的纠纷。
讨论保理业务应收账款转让问题的理论意义在于，保理业务应收账款转让具
有特殊性，产生应收账款之上的权利冲突时，用传统理论解释得出的结果可能不
合理。换言之，应收账款转让对债权转让理论有所突破。例如债权让与的对世效
力，债权让与通知的主体的增加，可让与债权的范围扩大，债权让与能否适用善
意第三人的原则等，此种情况下应当如何适用相关理论解决新兴的保理业务带来
的冲击，并为相关立法提供理论依据。
从实务的角度来看，保理业务应收账款冲突如何解决的并没有明确的规定，
并且相关规定较为原则。国际上有相关国际条约对保理业务以及应收账款转让进
行规定，但规定较为原则，对一些问题仅提供了意见供各国国内立法参考，并无
统一标准。而国内关于保理业务应收账款转让的规定主要体现在《中国银行保理
业务规范》以及地方的暂行管理办法中，由于没有专项立法，当保理业务出现纠
纷时，主要依据这些规范以及《民法通则》、《合同法》、《担保法》等相关规
定。在保理业务应收账款转让纠纷中，由于保理的特殊性和复杂性，这些较为原
则的规定并不能很好的平衡各方利益，保障保理商的权利。司法实务中，保理业
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务相关的纠纷屡见不鲜，但是大部分判决都将此类纠纷认定为借贷合同纠纷或者
担保合同的纠纷。在面对纠纷时，由于相关法律规范的欠缺，审判者没有统一适
用的法律依据，导致相似案件的裁判因适用规则不同而结果差异较大。
本文通过分析保理业务应收账款转让各方当事人的权利义务，列举了应收账
款之上权利冲突的四种情形，逐一分析冲突产生的原因以及现有法律体系下的处
理结果并对其进行评价，探寻现有法律规定欠缺以及需要完善之处。在寻找到问
题所在之后，便是如何解决问题。针对导致应收账款转让冲突的原因，参考域内
外的做法，并分析利弊，结合我国国情，讨论保理业务应收账款转让制度的完善。
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第一章 保理业务应收账款转让机制概述
第一节 保理业务应收账款的界定及其性质
保理作为一项综合性金融服务，随着经济发展和金融改革，服务项目日益丰
富，业务模式不断创新，种类也更为复杂。各个国家和地区基于不同的商业习惯
和法律规定，对保理业务应收账款的界定各有差异，但受到普遍认同的是《国际
保理通则》第 3条规定，“本通则所指应收账款仅限于已签署出口保理合同的供
应商和其所在国有进口保理商提供保理服务的债务人因赊销商品和（或）劳务而
形成的应收账款。不包括信用证（备用信用证除外）销售、见票即付或其他形式
的现款销售所形成的应收账款。”因此，在贸易过程中，供应商与债务人签订合
同，供应商依照合同约定向债务人提供符合要求的货物或服务后，供应商对应当
支付的价款享有债权，为获得保理商提供的融资款，供应商将该笔债权转让给保
理商，由保理商享有该笔债权并催收账款，进行相应管理。其中被转让的债权，
也即本文所阐述的应收账款。
保理业务以应收账款转让为核心，而其中各方当事人的权利义务是以此为基
础。[1]保理拥有融资、催收应收账款、销售分户账管理以及坏账担保的职能，在
应收账款让与之后，保理商成为债权人，应收账款债权和催收义务以及无法收回
应收账款的风险也随之转移给保理商承担。保理商想要实现其被让与的应收账款
债权，就必须进行应收账款的催收，在催收过程中，为了解应收账款情况，需要
管理销售分户帐。同时保理商作为受让人，需要向供应商支付对价，而其预先向
供应商支付的融资资金就是相应的对价。
供应商在叙做保理业务之后，就不再承担应收账款无法收回的风险，同时供
应商也丧失了应收账款之上的权利。即使债务人向供应商支付款项，该支付没有
法律依据，供应商也无权收取。而保理商在受让应收账款之后就享有应收账款债
权，拥有了收取债务人价款的权利，可以凭借供应商交给保理商的权利凭证向债
务人行使应收账款债权，催收应收账款并需要对应收账款进行必要的账务管理，
相应的债务人不支付应收账款的风险也随之归保理商承担。应收账款债权对应的
[1] Jogi Tanulmanyok, Meszaros, Gyongyi. Factoring as an Atypical Contract [J]. Jogi Tanulmanyok (2012).365.
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权利主体改变，权利转移，供应商和债务人之间的债权债务关系转化为保理商与
债务人之间的债权债务关系。
第二节 保理业务中应收账款转让相关的法律关系分析
叙做保理业务之后，对应的应收账款债权即由供应商让与给保理商，保理商
因债权让与获得该债权，而供应商仅在因其提供的货物或服务存在瑕疵，债务人
据此抗辩导致保理商无法获得应收账款的情况下，供应商才需要回购该应收账
款。
一、供应商与债务人之间的法律关系
供应商和债务人之间是买卖合同关系。供应商和债务人均应严格履行合同中
约定的义务。供应商迟延交货、没有交货或者所交付的货物存在品种、质量、数
量或者权利上的瑕疵，都可能引起债务人的抗辩。债务人应当按照合同约定支付
价款。供应商按照合同交付货物或提供服务后，即享有了对债务人的应收账款的
权利。在债权让与通知发出前，供应商和债务人经过协商，可以对合同再次修改。
但是在叙做保理时，供应商应将应收账款转让给保理商，同时应将债权让与的事
实以书面形式通知债务人。在关联当事人接收到应收账款转让通知后，供应商与
债务人之间订立的涉及保理商权利的协议对保理商不再具有效力，除非保理商同
意修改。
供应商在按合同约定向债务人交付货物或者提供服务后，即获得了对债务人
的应收债款债权。在保理业务发生后，供应商需将应收账款转让的事实和信息及
时通知债务人。
二、供应商和保理商之间的法律关系
供应商与保理商之间的法律关系是依据保理合同建立起来的一种权利义务
关系。供应商的主要义务是转让应收账款，具体包括通知债务人并向保理商提供
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requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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